あとがき by unknown
― 189―
あ　
と　
が　
き
人
文
科
学
研
究
所
長　
山
本　
　
勉
　
『
清
泉
女
子
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
第
三
五
号
に
は
論
文
等
十
一
編
を
収
録
し
た
。
著
者
（
共
同
論
文
に
つ
い
て
は
筆
頭
著
者
）
の
内
訳
は
本
学
の
専
任
教
員
九
名
（
う
ち
所
員
七
名
）、
非
常
勤
教
員
二
名
で
あ
る
。
　
掲
載
論
文
等
は
す
べ
て
査
読
を
へ
て
い
る
。
今
号
か
ら
査
読
に
は
編
集
委
員
だ
け
で
な
く
、
人
文
科
学
研
究
所
員
の
う
ち
今
年
度
末
で
退
職
す
る
教
員
一
名
を
の
ぞ
く
全
員
が
あ
た
り
、
応
募
論
文
等
十
四
編
中
、
一
編
を
「
掲
載
不
可
」、
五
編
を
「
条
件
付
き
掲
載
可
」、
八
編
を
「
掲
載
可
」
と
し
た
。
応
募
者
に
は
以
上
の
結
果
と
と
も
に
査
読
者
（
氏
名
は
伏
せ
て
い
る
）
の
所
見
を
通
知
し
た
。「
条
件
付
き
掲
載
可
」
ま
た
「
掲
載
可
」
の
論
文
等
の
応
募
者
に
は
、
す
で
に
こ
の
通
知
の
段
階
で
初
校
を
送
付
し
て
お
り
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
初
校
に
お
い
て
査
読
者
の
提
示
し
た
条
件
を
満
た
す
修
正
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
同
じ
査
読
者
が
再
査
読
を
お
こ
な
っ
た
う
え
で
掲
載
を
認
め
た
。
後
者
す
な
わ
ち
「
掲
載
可
」
と
さ
れ
た
論
文
に
つ
い
て
も
、
校
正
段
階
で
査
読
者
の
助
言
等
が
反
映
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
う
。
厳
正
な
査
読
に
よ
っ
て
、
個
々
の
論
文
等
の
、
ま
た
紀
要
全
体
の
水
準
が
高
め
ら
れ
た
こ
と
を
よ
ろ
こ
び
た
い
。
き
わ
め
て
短
期
間
に
査
読
作
業
の
指
揮
を
的
確
に
と
っ
て
い
た
だ
い
た
編
集
長
佐
伯
孝
弘
所
員
、
煩
雑
な
事
務
を
担
当
し
て
い
た
だ
い
た
永
塚
尋
子
職
員
、
ま
た
査
読
に
あ
た
っ
て
い
た
だ
い
た
す
べ
て
の
所
員
に
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る
。
　
今
年
度
は
、
本
誌
の
刊
行
規
程
ま
た
投
稿
受
付
優
先
順
位
な
ど
の
規
約
類
も
公
表
に
堪
え
る
べ
く
整
備
さ
れ
た
。
学
術
雑
誌
と
し
て
の
本
誌
の
水
準
の
保
持
や
円
滑
な
刊
行
の
た
め
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
佐
伯
編
集
長
の
労
を
多
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
さ
て
、
大
学
内
で
は
近
未
来
の
大
学
像
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
の
検
討
が
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
な
か
で
研
究
面
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
は
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
か
。
　
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
段
階
の
大
学
」
な
ど
と
い
う
言
葉
が
と
び
か
う
が
、
個
人
的
な
感
想
を
い
う
な
ら
、
お
ぞ
ま
し
い
言
葉
だ
と
し
か
思
え
な
い
。
大
学
が
大
衆
化
す
る
状
況
を
忌
避
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
状
況
が
大
学
の
本
質
を
変
化
さ
せ
る
か
の
よ
う
に
喧
伝
す
る
た
め
に
、
そ
の
言
葉
を
こ
と
さ
ら
に
つ
か
う
姿
勢
が
受
け
入
れ
が
た
い
の
だ
。
そ
も
そ
も
大
学
や
学
問
の
大
衆
化
は
、
長
い
な
が
い
時
間
を
か
け
て
進
行
し
て
き
た
現
象
で
あ
る
の
は
だ
れ
し
も
認
め
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
現
代
も
そ
の
延
長
上
に
あ
る
だ
け
の
こ
と
だ
。
大
学
教
員
が
教
育
者
で
あ
る
た
め
の
前
提
と
し
て
、
あ
る
専
門
分
野
の
現
役
の
研
究
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、こ
れ
か
ら
も
変
わ
る
は
ず
が
な
い
。
変
え
て
は
い
け
な
い
。
　
近
未
来
の
大
学
を
語
る
な
か
で
、
技
術
と
し
て
の
教
育
ば
か
り
が
問
題
に
さ
れ
る
傾
向
が
つ
よ
い
こ
と
に
も
抵
抗
と
不
安
が
あ
る
。
高
等
教
育
の
現
場
で
あ
る
大
学
で
、
教
員
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
第
一
は
、
生
き
た
研
究
者
の
研
究
す
る
姿
を
学
生
に
（
あ
る
い
は
社
会
の
人
び
と
に
）
み
せ
る
こ
と
だ
と
思
う
。
そ
の
本
質
は
時
代
に
よ
っ
て
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
し
、
大
学
の
「
レ
ベ
ル
」
に
よ
っ
て
変
わ
る
も
の
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
　
「
研
究
」
と
い
う
言
葉
が
忘
れ
ら
れ
が
ち
な
な
か
で
、
あ
る
い
は
無
視
さ
れ
が
ち
な
な
か
で
、
そ
の
言
葉
の
つ
い
た
「
研
究
所
」
と
い
う
組
織
が
大
学
内
に
あ
る
こ
と
は
、
や
は
り
だ
い
じ
な
こ
と
に
ち
が
い
な
い
。
今
年
も
お
願
い
し
て
お
こ
う
。
専
任
の
先
生
方
に
は
、
ひ
と
り
で
も
多
く
人
文
科
学
研
究
所
の
所
員
に
な
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
研
究
所
を
守
る
た
め
に
力
を
貸
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
